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The position of "kot0 1>o k記"1i(『琴のくみ』)"
On the history of so・KYOKU(箏曲)in Edo era,
With it's reprinting,
and a part of it's photographes.
nJIMA Kazuhiko
"kot0 <10 K記1πi(『琴のくみ』)" is a manuscript of so、Kumiuta q了;制冊欣) had
Came into my own possession that was transcribed by Nanryo (南呂) whom
Unknown in 1702 (元禄1511り. 1t is a beaut迂Ultextbook with the objed of
aP皿'eciation of a suites of so・Kumiuta (箏糸「Ⅱ欣) composed by Yatsuhashi、
Kengyo (八橋検校1614 ~ 1鰯) who had made itcomplete at nrst
There is "kiπhyoh1ιSho (『琴世惨男)" printed in Kyoto and Ed0 1695
(元ネ示8 年), was said ordinarily that it is oldest and complete transcript of
Yatsuhashi・Kengyo' S SO・Kumiuta
But, the text of "koto lvo KZιユπi q琴のくみ』)" has not a few di丘erence
as compared with "k力lhyoh1ιSho (『琴仙紗』)". That indicates "kot0 Ⅳ0
K乙1πi (『琴のくみ』)"'s text appears a possibility of the other stream of
Yatsuhashi s instruction
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